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Передмова 
Шановні друзі! Пропонуємо Вашій увазі третє видання збірника наукових робіт 
викладачів і студентів соціально-психологічного факультету Житомирського 
державного університету імені Івана Франка «Актуальні проблеми соціальної 
сфери», що вже став систематичним відображенням науково-дослідної діяльності 
викладачів і студентів нашого факультету; представляє результати курсових, 
бакалаврських, магістерських, дисертаційних досліджень. 
Цей збірник присвячено значущій для нас даті – 10-ти-річчю соціально-
психологічного факультету ЖДУ ім. І. Франка. Протягом цих десяти років 
факультет перетворився на дружню ініціативну команду, що має власні цілі, 
традиції, приводи для гордості. Хочеться зазначити такі наші здобутки та інновації, 
як: 
 практикум із соціальної педагогіки – спецкурси практичного характеру, 
спрямовані на формування у студентів умінь та навичок організовувати 
психолого-педагогічну взаємодію з клієнтами на основі спільних інтересів 
(наприклад, етнодизайн, журналістика, канестерапія, організація культурно-
дозвіллєвих заходів, волонтерство та багато інших); 
 мистецькі проекти факультету, серед яких систематичними стали: 
Виставка Двох Картин на Сьомому Небі (презентація творчості відомих 
житомирських художників), Людина Року (відзначення здобутків студентів та 
співробітників у галузях громадської діяльності, науки, мистецьких і 
спортивних подій); 
 наукові проекти кафедри соціальної педагогіки та педагогічної 
майстерності (організація Всеукраїнського дистанційного конкурсу 
студентських і учнівських наукових робіт з соціальної педагогіки – режим 
доступу: http://contest.zu.edu.ua; розробка колективної монографії 
«Енциклопедія прав людини: соціально-педагогічний аспект»); 
 соціальні проекти Студентської Соціальної Служби для Молоді (керівниця 
– Світлана Коляденко), спрямовані на підтримку вразливих категорій 
учнівської й студентської молоді та проведення доброчинних акцій; 
 Соціально-інтерактивний «Театр Життя» – об’єднання викладачів і 
студентів, які засобами театрального мистецтва піднімають у студентському 
середовищі актуальні соціальні проблеми та питання; створюють 
можливості діалогу глядачів і акторів. Діяльність «Театру Життя» втілюється 
через різноманітні форми та засоби – інтерактивні й публіцистичні вистави, 
форум-вистави, презентації; 
 Центр міжкультурної толерантності (керівниця – Інна Палько), який 
реалізує просвітницькі молодіжні програми та соціальні проекти з протидії 
різним формам дискримінації. Основними видами діяльності Центру 
міжкультурної толерантності є Школа міжкультурної толерантності, 
Дискусійний відеоклуб, «Жива бібліотека», Форум-театр та інші; 
  Центр ґендерної освіти (керівниці – Олена Остапчук, Наталія Тарасенко), 
діяльність якого спрямована на формування ґендерно чуйного освітнього 
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середовища та сприяння саморозвитку і самореалізації студентського 
активу. Завдяки діяльності Центру студентами було реалізовано наступні 
власні соціальні проекти: «Соціалізація жіночої студентської молоді, в тому 
числі молодих мам» – Н. Кривой; «Ґендерна просвіта молоді 
Житомирщини» – Ю. Покотило, О. Добрякова; «Школа молодої сім'ї» – Б. 
Антонян-Шевчук; «Правова просвіта лідерів студентського самоврядування 
ВНЗ м. Житомира» – В. Безсмертна та інші; 
 розширення географії участі викладачів і студентів кафедри у міжнародних 
проектах. Франція, Південно-Африканська Республіка, Сполучені Штати 
Америки, Молдова, Албанія, Ізраїль, Швеція, Литва, Польща, Німеччина, 
Грузія, Білорусь, Угорщина, Бельгія, Казахстан, Словакія, Азербайджан – 
дякуємо за гостинність! «Білою плямою» наразі залишається лише 
континент Австралія . 
Ми пишаємося нашими перемогами у науковій сфері, зокрема у: 
Всеукраїнському дистанційному конкурсі студентських і учнівських наукових робіт з 
соціальної педагогіки (Юлія Золотуха – Гран-Прі); Всеукраїнських конкурсах 
студентських наукових робіт (Юлія Покотило, Світлана Щур – дипломи ІІІ 
ступеня); Всеукраїнській студентській олімпіаді із соціальної педагогіки (Сергій 
Михнюк – диплом ІІІ ступеня); стипендіальній програмі «Завтра.UA». 
Серед стратегічних напрямів подальшої наукової діяльності варто відзначити: 
створення наукового гуртка; викладання окремих дисциплін/ занять/ тренінгів 
англійською мовою; збільшення кількості міжнародних публікацій та участі у 
конференціях; реалізація проекту Ради Європи «No Hate Speech Movement». 
Бажаємо соціально-психологічному факультету та всім, хто себе з ним 
ідентифікує, нових і великих досягнень, рефлексій та звершень! 
Будьте здоровими та щасливими! 
 
З повагою, Надія Павлик. 
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СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ЗМІСТ 
НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ 
 
Освіта виступає основою будь-якого суспільного прогресу. Це твердження 
узгоджується із загальносвітовими та європейськими тенденціями розвитку сучасного 
суспільства, в якому освіта стає однією із найбільш пріоритетних. Відповідно до 
зростаючих потреб розвитку суспільства, уряди стали більше уваги приділяти 
ефективності й якості освіти. Це зумовило розвиток досліджень неперервності, 
наступності, сумісності, масовості й оптимальності в освіті. Іншими словами, дало 
початок науковому обґрунтовуванню поняття – «неперервна освіта», як передумови 
самореалізації особистості. 
Проблема організації змісту неперервної освіти частково висвітлюється у працях 
М. Бондаренка, О. Бурлуки, І. Грабовець, М. Заборщикової, Т. Івашкової, Н. Ілініцької, 
В. Корвякова, О. Малихіна, М. Рогозіної, І. Сидоренко, Н. Сидорчук, Н. Терещенко, 
В. Шпак та інших. Відзначимо, що ці праці не охоплюють усього спектру питань, які б 
могли створити цілісне уявлення про соціально-педагогічний зміст неперервної освіти 
в Україні [3, с. 35-36]. 
Неперервна освіта як один із основних глобальних викликів ХХІ століття виступає 
умовою всебічного розвитку особистості, засобом реалізації її здібностей, а також 
удосконалення раніше здобутих знань, умінь і навичок. Саме вона розв'язує комплекс 
завдань, спрямованих на задоволення інтересів громадян у постійному підвищенні 
професійного рівня відповідно до кон'юнктури ринку праці, соціальний захист, 
забезпечення потреб суспільства і держави у висококваліфікованих конкурентно 
cпроможних фахівцях. Неперервна освіта – стадійний і цілісний за своїми елементами 
процес, який триває впродовж усього життя і забезпечує поступовий розвиток 
творчого потенціалу особистості і всебічне збагачення її духовного світу. У літературі 
зустрічаються і інші, близькі за значенням, терміни, такі, як «перманентна освіта», 
«підвищення кваліфікації», «перекваліфікація», «підготовка і перепідготовка кадрів» та 
ін. Дослідниками був проведений аналіз основних категорій. Перманентна освіта – це 
цілеспрямоване отримання і засвоєння людиною знань, умінь і навичок протягом 
усього життя з метою підтримання суспільно та індивідуально необхідного рівня 
загальноосвітньої і професійної підготовки. Перекваліфікація – це набуття нової 
професії або кваліфікації працівниками, які вивільнюються з ряду причин з однієї 
роботи і переводяться за їхньою згодою на інші роботи. Підвищення кваліфікації — це 
навчання, направлене на підтримку і удосконалення професійного рівня, знань і умінь 
персоналу [1]. 
Метою нашого дослідження було виявити соціально-педагогічні характеристики 
неперервної освіти та здійснити контент-аналіз програм підвищення кваліфікацій 
фахівців різних сфер за соціально-педагогічними критеріями: соціальне зростання, 
особистісна самореалізація, самоосвіта, інформаційно-технічне забезпечення та 
творче зростання. Результати дослідження показали, що найбільш високим 
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показником є інформаційно-технічне забезпечення, що свідчить про важливість 
застосування новітніх інформаційних технологій, оновлення матеріально-технічної 
бази та науково-методичного забезпечення в своїй як професійній так і в навчальній 
діяльності. Також не менш важливу роль займає особистісна самореалізація, як мотив 
навчання, що насамперед, допомагає самоствердитись як в професії, так і у освіті. 
Значна увага приділяється соціальному зростанню та самоосвіті слухачів, що дає їм 
змогу самовдосконалюватись та підвищувати професійну компетентність. Але рівень 
творчого зростання порівняно з іншими дуже низький, що викликає занепокоєння в 
тому що під час проходження курсів підвищення кваліфікації увага до творчого 
зростання особистості не така висока в порівнянні з іншими. 
Сучасна наука та практика навчання дорослих потребує створення й розвитку 
основ наукової системи, у якій би формулювалися основні закономірності, основні 
принципи навчання дорослих і їх відмінності від учнівської молоді [2, с. 114—115]. 
У розробці нової моделі неперервної освіти для України ми зробили акцент на 
зміну стратегічних, глобальних її цілей, на користь формування людських, 
особистісних якостей фахівця, що постають водночас і як мета, і як засіб його 
підготовки до ефективної професійної діяльності на основі компетентісного підходу до 
освіти. 
Отже, упровадження ідей та принципів неперервної освіти, що набуває все 
більшого розвитку, в зв’язку зі входженням України до сфери європейської освіти та в 
русло Болонського процесу, вимагає відповідного рівня якості неперервної освіти. Це 
надихає наукову й освітянську громадськість нашої країни до вивчення та 
формулювання теоретичних основ цього процесу, маючи за мету перетворити його 
перебіг із традиційного в сучасний з використанням державних механізмів управління 
якістю неперервної освіти. 
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